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Information sur le programme
Le Centre de recherches pour 
le développement international 
(CRDI)
Dans le cadre des activités du Canada dans 
les secteurs des affaires étrangères et du 
développement, le CRDI investit dans le savoir, 
l’innovation et les solutions afin d’améliorer les 
conditions de vie dans les pays en développement. 
Le CRDI collabore avec de nombreuses parties 
prenantes, notamment des organisations de la 
société civile, des instituts de recherche sur les 
politiques publiques, des organismes régionaux et 
des services gouvernementaux afin d’encourager 
la croissance, de réduire la pauvreté et de susciter 
des changements positifs à grande échelle.
Au sujet du Centre d’excellence 
sur les systèmes ESEC
Hébergé au Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI), le Centre 
d’excellence sur les systèmes d’enregistrement 
et de statistiques de l’état civil (ESEC) est un 
centre international de savoir et de ressources qui 
appuie activement les efforts nationaux visant à 
élaborer des systèmes ESEC efficaces et intégrés. 
Le Centre collabore avec des organisations et des 
experts, afin de faciliter l’accès à l’information et à 
l’expertise, notamment aux normes, aux outils, aux 
données de recherche et aux bonnes pratiques à 
l’échelle mondiale.
Le Centre d’excellence a été créé grâce à la 
contribution financière d’Affaires mondiales 
Canada et du CRDI, et apporte lui-même une 
contribution directe au travail du Mécanisme de 
financement mondial, une importante plateforme 
de financement de la Stratégie mondiale pour la 
santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 
du Secrétaire général des Nations Unies.
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I n t r o d u c ti o n
L e pr é s e nt r a p p ort vi s e à d o n n er u n a p er ç u d u 
s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt et d e st ati sti q u e s d e 
l’ ét at ci vil ( E S E C) d e l a R é p u bli q u e d u T c h a d.
L e s i nf or m ati o n s o nt ét é r e c u eilli s a u m o y e n d’ u n 
q u e sti o n n air e r e m pli p ar l’ A g e n c e N ati o n al e d e s 
Titr e s S é c uri s é s ( A N A T S) et l a Dir e cti o n d e s a ff air e s 
p oliti q u e s et d e l’ ét at ci vil ( D A P E C) e n j uill et  2 0 2 0. 
O n a é g al e m e nt r é ali s é u n e x a m e n s ur d o s si er d e s 
d o c u m e nt s di s p o ni bl e s.
L e r a p p ort pr é s e nt e, e ntr e a utr e s, l e s él é m e nt s 
s ui v a nt s : 
 d e l’i nf or m ati o n g é n ér al e s ur l e p a y s; 
 u n e s él e cti o n d’i n di c at e ur s p erti n e nt s p o ur 
l’ a m éli or ati o n d u s y st è m e  E S E C; 
 l e s a cti vit é s d e s p arti e s pr e n a nt e s; 
 l e s r e s s o ur c e s di s p o ni bl e s et n é c e s s air e s p o ur 
r e nf or c er l e s y st è m e  E S E C.
L e r a p p ort s er vir a é g al e m e nt d’ o util d e r éf ér e n c e 
i m p ort a nt p o ur l e s i niti ati v e s d’ a m éli or ati o n 
d’ a utr e s  p a y s.
B r ef p r o fil d u p a y s
L a R é p u bli q u e d u T c h a d e st u n p a y s e n cl a v é d e 
l’ Afri q u e C e ntr al e d u N or d. Ell e e st b or d é e p ar l a 
Li b y e a u n or d, l e S o u d a n à l’ e st, l a R é p u bli q u e 
c e ntr afri c ai n e a u s u d, l e C a m er o u n a u s u d - o u e st, 
l e Ni g éri a a u s u d - o u e st ( a u ni v e a u  d u l a c T c h a d) 
et l e Ni g er à l’ o u e st. L e T c h a d c o m pr e n d pl u si e ur s 
r é gi o n s : u n e z o n e d é s erti q u e a u n or d, u n e c ei nt ur e 
s a h éli e n n e ari d e a u c e ntr e et u n e z o n e d e s a v a n e 
s o u d a n ai s e pl u s f ertil e a u s u d. L e T c h a d a brit e pl u s 
d e 2 0 0  gr o u p e s et h ni q u e s et li n g ui sti q u e s. L e p a y s 
a a c c é d é à l’i n d é p e n d a n c e e n 1 9 6 0. E ntr e 1 9 9 0 et 
2 0 1 0, l a p o p ul ati o n a pl u s q u e d o u bl é, p a s s a nt d e 
5, 9 6  milli o n s à 1 1, 9 6  milli o n s d’ h a bit a nt s. 
D e p ui s 2 0 1 2, l e T c h a d e st di vi s é e n 2 3 r é gi o n s 
à l a s uit e d u pr o c e s s u s d e d é c e ntr ali s ati o n 
d e 2 0 0 3, l or s q u e l e g o u v er n e m e nt a a b oli l e s 
1 4  pr éf e ct ur e s a nt éri e ur e s. C h a q u e r é gi o n e st 
diri g é e p ar u n g o u v er n e ur n o m m é p ar l e pr é si d e nt. 
L e s pr éf et s a d mi ni str e nt l e s 6 1  d é p art e m e nt s 
d e s r é gi o n s. L e s d é p art e m e nt s s o nt di vi s é s e n 
2 0 0  s o u s - pr éf e ct ur e s, ell e s - m ê m e s c o m p o s é e s d e 
4 4 6  c a nt o n s. L e s c a nt o n s d e vr ai e nt êtr e r e m pl a c é s 
p ar d e s c o m m u n a ut é s r ur al e s, m ai s l e c a dr e 
j uri di q u e et r é gl e m e nt air e n’ e st p a s e n c or e a c h e v é.
 S u p er fi ci e : 1  2 8 4  0 0 0  k m 2
 P o p ul ati o n : 1 6  2 4 4  5 1 3 ( e sti m ati o n), 1 a v e c u n t a u x 
d e cr oi s s a n c e a n n u el d e 3  p o ur c e nt 2
 C a pit al e : N’ Dj a m e n a
 L a n g u e s d e tr a v ail o ffi ci ell e s : ar a b e et fr a n ç ai s 
 Mi ni st èr e r e s p o n s a bl e d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
f ait s d’ ét at ci vil : Mi ni st èr e d e l’ A d mi ni str ati o n d u 
t errit oir e et d e l a G o u v er n a n c e l o c al e
 A g e n c e d’ e nr e gi str e m e nt d e l’ ét at ci vil : Dir e cti o n 
d e s a ff air e s p oliti q u e s et d e l’ ét at ci vil ( D A P E C)
 A g e n c e n ati o n al e d’i d e ntit é : A g e n c e N ati o n al e 
d e s Titr e s S é c uri s é s ( A N A T S)
 O ffi c e n ati o n al d e s st ati sti q u e s : I n stit ut N ati o n al 
d e l a St ati sti q u e, d e s Ét u d e s É c o n o mi q u e s et 
D é m o gr a p hi q u e s (I N S E E D)
T c h a d Ti b e sti
B or k o u
E n n e di - O u e st
E n n e di - E st
K a n e m
B a hr 
el G a z el
B at h a
W a di Fir a
O u a d d aï
D ar Sil a
G u ér a
S al a m at
H a dj er- L a mi s
C h ari -
B a g uir mi
M o y e n - C h ari
L o g o n e
Ori e nt al
L o g o n e
O c ci d e nt al
M a y o - K e b bi
O u e st
M a y o - K e b bi
E st
L a c
N' Dj a m e n a 
M a n d o ul
T a n djil é
A v erti s s e m e nt : L e s fr o nti èr e s, ai n si q u e l e s n o m s et 
d é si g n ati o n s e m pl o y é s s ur c ett e c art e n’i m pli q u e nt ni 
r e c o n n ai s s a n c e ni a c c e pt ati o n d e l a p art d e s N ati o n s U ni e s.
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Ampleur des systèmes ESEC
Naissances
Exhaustivité de l’enregistrement des naissances3 12 % (2015)4
Enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée comme ayant été 
enregistrée
12 % (2015)5
Proportion des naissances avec l’assistance d’un professionnel de la santé qualifié 20 % (2016)6
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont reçu des soins prénataux 
par un prestataire de soins de santé qualifié
31 % (2015)7
Taux de couverture vaccinale du DTC1 chez les enfants d’un an8 41 % (2019)9
Taux brut de natalité (par 1 000 habitants) 42 (2018)10
Taux de fécondité total (nombre de naissances vivantes par femme) 5,7 (2018) 
Taux de fécondité chez les adolescentes (par 1 000 adolescentes âgées  
de 15 à 19 ans)
157,9 (2017)
Pourcentage de la population de moins de 15 ans Non disponible




Exhaustivité de l’enregistrement des décès (adultes uniquement) Non disponible
Taux brut de mortalité (par 1 000 habitants) 12,1 (2020)11
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 72 (2015)12
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes) 114 (2017)13
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) 860 (2015)14
Mariages et divorces
Taux d’enregistrement des mariages Non disponible
Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple 
avant l’âge de 15 ans
Non disponible
Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple 
avant l’âge de 18 ans
Non disponible
Taux d’enregistrement des divorces Non disponible
Statistiques de l’état civil, y compris les données sur les causes de décès
Compilation et diffusion des statistiques de l’état civil fondées sur l’enregistrement Non disponible
Causes de décès attestées par un médecin Non disponible
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S y s t è m e d’ e n r e gi s t r e m e n t 
d e s f ai t s d’ é t a t ci vil
D e p ui s 5 1  a n s, l e s er vi c e p u bli c d’ e nr e gi str e m e nt 
d e s f ait s d’ ét at ci vil d e l a R é p u bli q u e d u T c h a d 
e st r é gl e m e nt é p ar u n c a dr e j uri di q u e c o n stit u é 
p ar l’ Or d o n n a n c e n º  0 3 /I N T / A D G d u 2 j ui n 1 9 6 1 
r é gi s s a nt l a s o ci ét é ci vil e d u T c h a d. D’ a utr e s l oi s 
c o n n e x e s s o nt e n vi g u e ur :
 l’ Or d o n n a n c e n º  1 0 /I N T / A D G / 6 1 d u 
4  s e pt e m br e  1 9 6 1;
 l a L oi n º  3 8 /I N T / 6 6 d u 9  d é c e m br e  1 9 6 6 
m o di ff a nt l’ Or d o n n a n c e n º  1 0.
C e s i n str u m e nt s j uri di q u e s s o nt c o m pl ét é s p ar l e 
c a dr e j uri di q u e d e l’ ét at ci vil d u T c h a d : l e D é cr et 
n º  3 9 9 / P R / MI S D / 9 7 d u 1 0  d é c e m br e  1 9 9 7. C e 
d é cr et pr é ci s e l a mi s si o n d e l a Dir e cti o n d e s 
a fi air e s p oliti q u e s et d e l’ ét at ci vil ( D A P E C) e n 
t a nt q u e pri n ci p al e i n stit uti o n r e s p o n s a bl e d e 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil a u T c h a d. 
L’ Or d o n n a n c e n º  0 0 7 / MI S P / S E / D G / 9 8 d é fi nit l e s 
m o d alit é s d’ a p pli c ati o n d u D é cr et n º  3 9 9. 
C e p e n d a nt, 5 1  a n s a pr è s l’ a d o pti o n d e c ett e l oi, l e 
c a dr e j uri di q u e a c o n n u d e s pr o bl è m e s, c ar il n e 
pr é v o y ait p a s l a cr é ati o n d’ u n s y st è m e él e ctr o ni q u e 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil. 
C a dr e l é gi sl atif
L a l é gi sl ati o n r el ati v e à l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s 
d’ ét at ci vil et à l’i d e nti ffi c ati o n e st pr é v u e d a n s 
l a L oi n º  0 0 8 / P R / 2 0 1 3 ( 1 0  m ai  2 0 1 3) p ort a nt s ur 
l’ or g a ni s ati o n d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at 
ci vil d e l a R é p u bli q u e d u T c h a d. 
L a L oi n º  0 0 6 / P R / 2 0 2 0 d u 2 0  m ai  2 0 2 0, r ati ff a nt 
l’ Or d o n n a n c e n º  0 0 2 p ort a nt s ur l’ or g a ni s ati o n d u 
s y st è m e d’ ét at ci vil a u T c h a d, c o u vr e l’ e n s e m bl e d u 
t errit oir e ai n si q u e l e s r éf u gi é s.
G e sti o n, or g a ni s ati o n et 
f o n cti o n n e m e nt
V oi ci l e s mi ni st èr e s r e s p o n s a bl e s d e 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil et d e 
l’i d e nti ffi c ati o n : 
 Mi ni st èr e d e l a S a nt é p u bli q u e;
 Mi ni st èr e d e l a S é c urit é p u bli q u e et d e 
l’I m mi gr ati o n;
 Mi ni st èr e d e l a J u sti c e;
 Mi ni st èr e d e l’ A d mi ni str ati o n d u t errit oir e et d e l a 
G o u v er n a n c e l o c al e.
V oi ci l e s a ut orit é s o ffi ci ell e s r e s p o n s a bl e s d e 
l’ e nr e gi str e m e nt d e t o u s l e s f ait s d’ ét at ci vil :
 L e Mi ni str e d e l’ A d mi ni str ati o n d u t errit oir e et 
d e l a G o u v er n a n c e l o c al e; 
 l a D A P E C; 
 l e s m air e s d e s c o m m u n e s et d e 
l’ arr o n di s s e m e nt; 
 l e s pr é si d e nt s d u C o n s eil r ur al; 
 l e s o ffi ci er s d e l’ ar m é e; 
 l e s a m b a s s a d e ur s et l e s c o n s ul s d a n s l e c a dr e 
d e s r e pr é s e nt ati o n s di pl o m ati q u e s a u T c h a d et 
à l’ étr a n g er;
 l e s a dj oi nt s et l e s s u p pl é a nt s d é si g n é s p ar é crit 
p ar l e s tit ul air e s. 
L’ A g e n c e N ati o n al e d e s Titr e s S é c uri s é s ( A N A T S), 
s o u s l a s u p er vi si o n d u Mi ni st èr e d e l a S é c urit é 
P u bli q u e et d e l’I m mi gr ati o n, e st c h ar g é e d e l a 
d éli vr a n c e d e s pi è c e s d’i d e ntit é n ati o n al e s et d e s 
titr e s a fi n d e p er m ettr e à l a p o p ul ati o n t c h a di e n n e 
d’ a v oir a c c è s à d e s d o c u m e nt s d’ ét at ci vil fi a bl e s, 
s ûr s et s urt o ut i nf al si fi a bl e s.
M é c a ni s m e s n ati o n a u x d e c o or di n ati o n 
d e s s y st è m e s  E S E C 
L e s m é c a ni s m e s d e c o or di n ati o n d u p a y s n’ o nt p a s 
ét é o ffi ci ali s é s. 
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C e ntr e s d’ e nr e gi str e m e nt d e ni v e a u 
a d mi ni str atif
L e s b ur e a u x d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil 
s e tr o u v e nt d a n s l e s m u ni ci p alit é s, l e s di stri ct s, 
l e s pri n ci p a u x e m pl a c e m e nt s d e s c o m m u n a ut é s 
r ur al e s et l e s r e pr é s e nt ati o n s di pl o m ati q u e s, t ell e s 
q u e l e s a m b a s s a d e s et l e s c o n s ul at s. L e n o m br e 
d e b ur e a u x d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil et 
d’ o ff ci er s d’ ét at ci vil n’ a p a s ét é f o ur ni.
A c c e s si bilit é d e s s er vi c e s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil 
L a pl u p art d e s b ur e a u x d’ e nr e gi str e m e nt s o nt 
sit u é s d a n s l e s c e ntr e s ur b ai n s, à pr o xi mit é d e s 
h ô pit a u x o u d e s cli ni q u e s. L e s p er s o n n e s vi v a nt 
d a n s l e s c o m m u n a ut é s r ur al e s p e u v e nt d e v oir 
p ar c o urir pl u s d e 1 0  k m p o ur s e r e n dr e a u b ur e a u 
l e pl u s pr o c h e.
E nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil
L a L oi n º  0 0 8 / P R / 2 0 1 3 p ort a nt s ur l’ or g a ni s ati o n 
d e l’ ét at ci vil d e l a R é p u bli q u e d u T c h a d v eill e 
à c e q u e « l e st at ut d e s p er s o n n e s s oit ét a bli 
et n e p ui s s e êtr e pr o u v é q u e p ar l e s a ct e s d e 
l’ ét at ci vil  ». L’ arti cl e  1 0 d e c ett e l oi g ar a ntit l a 
d é cl ar ati o n o bli g at oir e d e s n ai s s a n c e s et d e s 
d é c è s, et l’ arti cl e  1 2, l a gr at uit é d e s d é cl ar ati o n s. 
C o nf or m é m e nt à l a L oi n º  0 0 8, t o ut e n ai s s a n c e 
s ur v e n u e s ur l e t errit oir e n ati o n al d oit êtr e d é cl ar é e 
a u c e ntr e d e l’ ét at ci vil d u li e u d e n ai s s a n c e d a n s 
u n d él ai d’ u n  m oi s, s ur l a b a s e d’ u n e d é cl ar ati o n 
v er b al e d e s p ar e nt s, d e l’ u n d e s a s c e n d a nt s o u d e 
t o ut e p er s o n n e a y a nt a s si st é à l a n ai s s a n c e. Si u n e 
n ai s s a n c e n’ e st p a s d é cl ar é e d a n s l e d él ai i m p arti, 
l’ arti cl e  2 5 di s p o s e q u’ u n j u g e m e nt d oit êtr e r e n d u 
d a n s l’ a fi air e p ar l e tri b u n al d e pr e mi èr e i n st a n c e 
d u li e u d e n ai s s a n c e.
L e c ar a ct èr e u ni v er s el et o bli g at oir e d e s a ct e s 
d’ ét at ci vil e st r é gl e m e nt é p ar l’ Or d o n n a n c e n º  3 /
I N T / A D G / 1 9 6 1, q ui di s p o s e q u e, s ur l e t errit oir e 
d e l a R é p u bli q u e d u T c h a d, l e s a ct e s d’ ét at ci vil 
d e s r e s s orti s s a nt s t c h a di e n s s o nt ét a bli s, r e ç u s et 
dr e s s é s d a n s l e s c o n diti o n s q ui y s o nt pr é ci s é e s. 
L a C o n stit uti o n d e 1 9 9 6, r é vi s é e p ar l a L oi n º  0 8 /
P R / 2 0 0 5, di s p o s e, à l’ arti cl e  1 5 8, q u e t o u s l e s 
étr a n g er s l é g al e m e nt a d mi s s ur l e t errit oir e 
t c h a di e n o nt l e s m ê m e s dr oit s et li b ert é s q u e 
l e s T c h a di e n s, à l’ e x cl u si o n d e s dr oit s p oliti q u e s. 
O n p e ut e n c o n cl ur e q u e l e s a ct e s d e n ai s s a n c e, 
d e m ari a g e et d e d é c è s d e s étr a n g er s r é si d a nt 
l é g al e m e nt a u T c h a d s ui v e nt l e s m ê m e s 
pr o c é d ur e s q u e c ell e s q ui s’ a p pli q u e nt a u x 
r e s s orti s s a nt s d u p a y s.
L e s f ait s c o u v ert s p ar l e s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt 
d e s f ait s d’ ét at ci vil s o nt é n u m ér é s a u t a bl e a u  1 
ci - d e s s o u s.
T a bl e a u  1 : F ait s c o u v ert s p ar l e s y st è m e 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil.
F ait 
d’ ét at 
ci vil
L e f ait e st -
il c o u v ert ?
L e s d é fi niti o n s 
s o nt - ell e s 
h ar m o ni s é e s 
a u x d é ffi niti o n s 
pr o p o s é e s p ar l e s 
N ati o n s U ni e s ?
N ai s s a n c e 
vi v a nt e
O ui O ui
D é c è s O ui O ui
M ari a g e  O ui O ui
Di v or c e  O ui O ui 
A d o pti o n  O ui O ui
L e c a dr e j uri di q u e d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
n ai s s a n c e s a u T c h a d e st ét a bli p ar l’ Or d o n n a n c e 
n º  3 /I N T / A D G / 1 9 6 1, q ui r é gl e m e nt e l’ ét at 
ci vil s ur l e t errit oir e. L’ or d o n n a n c e d oit êtr e l u e 
c o nj oi nt e m e nt a v e c : 
 l a L oi or g a ni q u e n º  2 / P R / 2 0 0 0 s ur l e s st at ut s 
d e s c oll e cti vit é s l o c al e s d é c e ntr ali s é e s; 
 l a L oi n º  7 / P R / 2 0 0 2 ét a bli s s a nt l e st at ut d e s 
c o m m u n a ut é s r ur al e s; 
 l’ or d o n n a n c e n º  1 7 / 1 9 8 5 r el ati v e à l’ or g a ni s ati o n 
d e s m u ni ci p alit é s à m o y e n t er m e; 
 l a L oi n º  3 3 / P R / 2 0 0 6 s ur l a r é p artiti o n d e s 
c o m p ét e n c e s e ntr e l’ Ét at et l e s a ut orit é s l o c al e s 
d é c e ntr ali s é e s. 
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Il f a ut p o ur c el a aj o ut er l e s or d o n n a n c e s et 
l e s d é cr et s q ui o nt p o ur o bj et d e cr é er et d e 
r é or g a ni s er l e s d é p art e m e nt s, l e s s o u s - pr éf e ct ur e s 
et c ert ai n e s a ut orit é s l o c al e s d é c e ntr ali s é e s.
L e p èr e, l a m èr e, u n a s c e n d a nt o u t o ut e p er s o n n e 
a y a nt a s si st é à l a n ai s s a n c e s o nt l e s d é cl ar a nt s 
c h ar g é s d’ e nr e gi str er l a n ai s s a n c e ( L oi n º  0 0 8 /
P R / 2 0 1 3, arti cl e 2 5). L e s c o n diti o n s r e q ui s e s p o ur 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s s o nt l e s s ui v a nt e s :
 u n e d é cl ar ati o n v er b al e d u p èr e, d e l a m èr e, 
d’ u n a s c e n d a nt o u d e t o ut e p er s o n n e a s si st a nt à 
l a n ai s s a n c e;
 u n e pi è c e d’i d e ntit é, l e p a s s e p ort o u l’ a ct e d e 
n ai s s a n c e d u p èr e, d e l a m èr e o u d u d é cl ar a nt;
 l e c erti ff c at d e m ari a g e, si p o s si bl e;
 l e c erti fi c at d e n ai s s a n c e p o ur l e s n ai s s a n c e s 
d a n s l e s ét a bli s s e m e nt s d e s a nt é. 
L e s pri n ci p a u x él é m e nt s d e d o n n é e s r e c u eilli s 
l or s d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s s o nt 
l e s  s ui v a nt s : 
 E nf a nt : n o m, d at e d e n ai s s a n c e, d at e d e 
l’ e nr e gi str e m e nt, li e u d e n ai s s a n c e, li e u d e l a 
d é cl ar ati o n et s e x e; 
 M èr e d e l’ e nf a nt :  d at e d e n ai s s a n c e o u â g e, 
li e u / p a y s d e n ai s s a n c e, pr of e s si o n et d o mi cil e;
 P èr e d e l’ e nf a nt :  d at e d e n ai s s a n c e o u â g e,  
li e u / p a y s d e n ai s s a n c e, pr of e s si o n et d o mi cil e.
E n c a s d e d é c è s , u n c erti fi c at d e d é c è s 
o ffi ci el e st d éli vr é à l a f a mill e d u d éf u nt a pr è s 
l’ e nr e gi str e m e nt. L e d é cl ar a nt c h ar g é d’ e nr e gi str er 
l e d é c è s e st l e c o nj oi nt s ur vi v a nt, l e s a s c e n d a nt s 
o u d e s c e n d a nt s, l e s pr o c h e s p ar e nt s d u d éf u nt 
o u t o ut e p er s o n n e di s p o s a nt d e s r e n s ei g n e m e nt s 
pr é ci s s ur l’ ét at ci vil d u d éf u nt. U n d él ai d’ u n m oi s 
e st a c c or d é p o ur l’ e nr e gi str e m e nt, c o m m e l e 
pr é v oit l’ arti cl e  4 0 d e l a L oi n º  0 0 8 / P R / 2 0 1 3. 
A u c u n dr oit n’ e st v er s é p o ur l’ e nr e gi str e m e nt 
et a u c u n e p é n alit é n’ e st i m p o s é e e n c a s 
d’ e nr e gi str e m e nt t ar dif. T o ut ef oi s, l e s fr ai s 
a d mi ni str atif s d e s h ô pit a u x s o nt f a ct ur é s a u c a s 
p ar  c a s. 
L e s e xi g e n c e s e n m ati èr e d’ e nr e gi str e m e nt o u l e s 
fr ai s d’ e nr e gi str e m e nt n e vi s e nt p a s e x pr e s s é m e nt 
l e s d é c è s d e s r é si d e nt s d u p a y s et c e u x d e 
n ati o n alit é étr a n g èr e. L e s d é cl ar a nt s d oi v e nt 
di s p o s er d’ u n c erti ff c at m é di c al d e d é c è s, d’ u n e 
c art e d’i d e ntit é et d’ u n a ct e d e n ai s s a n c e p o ur 
f a cilit er l’ e nr e gi str e m e nt d u d é c è s. 
L e s pri n ci p al e s d o n n é e s r e c u eilli e s l or s d e 
l’ e nr e gi str e m e nt d u d é c è s c o m pr e n n e nt : 
 l e n o m, l e s e x e, l a d at e d e n ai s s a n c e o u l’ â g e 
ai n si q u e l e li e u d e r é si d e n c e h a bit u el d u d éf u nt;
 l a d at e d e l’ e nr e gi str e m e nt d u d é c è s, l e li e u d u 
d é c è s, l e li e u d e l’ e nr e gi str e m e nt, l a c a u s e d u 
d é c è s, l’ a ut e ur d u c erti ffi c at, l e t y p e d’ e n dr oit o ù 
e st s ur v e n u l e d é c è s ( h ô pit al, m ai s o n, et c.).
E n c a s d e m ort f œt al e, l or s q u’ u n e nf a nt m ort -
n é e st d é cl ar é, l a d é cl ar ati o n d oit êtr e i n s crit e 
d a n s l e r e gi str e d e s d é c è s et d a n s l e r e gi str e d e s 
n ai s s a n c e s : u n e nf a nt s a n s vi e e st d é cl ar é s a n s 
l a pr é s o m pti o n s el o n l a q u ell e il a v ait v é c u ( L oi 
n º  0 0 8 / P R / 2 0 1 3).
U n c erti ffi c at d e d é c è s e st r e q ui s p o ur r é cl a m er u n 
h érit a g e et d e s pr e st ati o n s d’ ai d e s o ci al e.
L e s d é cl ar a nt s c h ar g é s d’ e nr e gi str er u n m ari a g e  
s o nt l e s m ari é s. L’ â g e d e l a m aj orit é e st d e 2 1  a n s. 
L e pr oj et d e C o d e d e s P er s o n n e s et d e l a F a mill e 
ffi x e l’ â g e l é g al d u m ari a g e à 1 8  a n s p o ur l e s 
g ar ç o n s et à 1 7  a n s p o ur l e s fill e s, a u li e u d e 1 5  a n s, 
c o m m e d a n s l e C o d e ci vil. C e p e n d a nt, e n v ert u d u 
dr oit c o ut u mi er, l’ â g e d u m ari a g e e st i m pli cit e m e nt 
fi x é à 1 3  a n s. Il n’ e xi st e a u c u n e o bli g ati o n j uri di q u e 
d’ e nr e gi str er l e s m ari a g e s. U n c erti fi c at d e m ari a g e 
o ffi ci el e st d éli vr é l or s q u’ u n m ari a g e e st e nr e gi str é. 
L e t e m p s i m p arti p o ur l’ e nr e gi str e m e nt e st d e :
 1 0 à 3 0 j o ur s p o ur l a p u bli c ati o n d e s b a n s; 
 2  m oi s a pr è s l a p u bli c ati o n d e s b a n s o u 2  m oi s 
a pr è s l a c él é br ati o n c o ut u mi èr e et r eli gi e u s e 
p o ur e nr e gi str er l a c él é br ati o n. 
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Il n’ y a a u c u n s fr ai s p o ur l’ e nr e gi str e m e nt 
d’ u n m ari a g e, l e c erti ff c at d e m ari a g e o u 
l’ e nr e gi str e m e nt t ar dif. T o ut ef oi s, l e s fr ai s o fi ci el s 
li é s à l a pr o c é d ur e d’ e nr e gi str e m e nt d u m ari a g e 
c o m pr e n n e nt l e s fr ai s d e d é p ôt, q ui v ari e nt s el o n 
l e c e ntr e d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil et 
l e j o ur d e l a c él é br ati o n : p ar e x e m pl e, si l e j o ur 
d u m ari a g e e st u n v e n dr e di et q u’ u n e d e m a n d e 
d e c él é br ati o n n’ e st pr é s e nt é e q u’ u n e s e m ai n e à 
l’ a v a n c e, l e s fr ai s s er o nt pl u s él e v é s. L e s e xi g e n c e s 
s u p pl é m e nt air e s e n m ati èr e d’ e nr e gi str e m e nt 
o u l e s fr ai s d’ e nr e gi str e m e nt s u p pl é m e nt air e s 
d é p e n d e nt d u f ait q u e l’ u n d e s é p o u x e st n é e n 
d e h or s d u p a y s o u p o s s è d e u n e d o u bl e n ati o n alit é.
L e s e xi g e n c e s d’ e nr e gi str e m e nt d e s m ari a g e s s o nt 
l e s s ui v a nt e s : 
 C o pi e s d e s d o c u m e nt s s ui v a nt s :
• c erti fi c at d e n ai s s a n c e;
•  d ér o g ati o n s;
•  pi è c e s d’i d e ntit é d e c h a c u n d e s f ut ur s é p o u x 
et d e l e ur s t é m oi n s r e s p e ctif s;
•  d é cl ar ati o n d u m o nt a nt d e l a d ot c o n v e n u e o u 
l’ a c c or d d e n o n - p ai e m e nt d e l a d ot;
• c erti ffi c at m é di c al pr é n u pti al att e st a nt q u e l e s 
f ut ur s é p o u x o nt s u bi u n e x a m e n r el atif a u 
c o n s e nt e m e nt a u m ari a g e;
•  c o ntr at d e m ari a g e d é cri v a nt l e r é gi m e c h oi si 
r é gi s s a nt l e s bi e n s ( L oi n º  0 0 8 / P R / 2 0 1 3, 
arti cl e  3 0).
 R e n s ei g n e m e nt s s ur l e s é p o u x et l e m ari a g e :
•  d at e d e n ai s s a n c e ( o u â g e) d e l a m ari é e, 
li e u d e r é si d e n c e h a bit u el d e l a m ari é e, d at e 
d e n ai s s a n c e ( o u â g e) d u m ari é, pr of e s si o n 
et d o mi cil e d e c h a q u e é p o u x, n u m ér o 
d’i d e nti ff c ati o n u ni q u e ( CI N) d e s é p o u x, n o m s 
d e s p ar e nt s d e l a m ari é e et d u m ari é;
•  d at e d e l’ e nr e gi str e m e nt d u m ari a g e, li e u d e 
l’ é v é n e m e nt, li e u d e l’ e nr e gi str e m e nt, r é gi m e 
m atri m o ni al, di s p e n s e s d’ â g e, n o m s et CI N d e s 
t é m oi n s, m e nti o n d u v er s e m e nt d e l a d ot et 
c h oi x d u r é gi m e m atri m o ni al.
Fr ai s
L’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil e st gr at uit. Il y 
a c e p e n d a nt d e s fr ai s p o ur l’ e nr e gi str e m e nt t ar dif 
o u di ffi ér é. 
T a bl e a u  2 : Fr ai s li é s à l a d éli vr a n c e d e s 
c erti ffi c at s d’ ét at ci vil.
F ait d’ ét at ci vil  R e m ar q u e s
N ai s s a n c e U n c o ût e st r att a c h é à l a 
r e d éli vr a n c e d u c erti ffi c at. 
M ari a g e U n c o ût e st r att a c h é à l a 
r e d éli vr a n c e d u c erti fi c at. 
Di v or c e U n c o ût e st r att a c h é à l a 
r e d éli vr a n c e d u c erti fi c at. 
D é c è s U n c o ût e st r att a c h é à l a 
r e d éli vr a n c e d u c erti fi c at. 
Arri ér é d e n ai s s a n c e s n o n e nr e gi str é e s
A u c u n r e n s ei g n e m e nt n’ e st di s p o ni bl e.
M o d èl e s d e f or m ul air e s 
d’ e nr e gi str e m e nt
L e s f or m ul air e s d’ e nr e gi str e m e nt s o nt tr ait é s 
m a n u ell e m e nt ( s ur p a pi er). T o u s l e s f ait s d’ ét at ci vil 
s o nt e nr e gi str é s dir e ct e m e nt s ur d e s f or m ul air e s 
n o n n or m ali s é s : l e s c h a m p s s o nt r e m pli s 
m a n u ell e m e nt e n é crit ur e c ur si v e, c e q ui r e n d 
i m p o s si bl e l e ur n u m éri s ati o n p ar r e c o n n ai s s a n c e 
o pti q u e d e c ar a ct èr e s. C e p e n d a nt, c ert ai n s 
c e ntr e s d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil d e 
l a c a pit al e q ui o nt r e ç u d e s or di n at e ur s s ai si s s e nt 
l e s r e n s ei g n e m e nt s à l’ ai d e d e l o gi ci el s c o n ç u s à 
c ett e  ffi n.
D e s m o d èl e s d e f or m ul air e s d’ e nr e gi str e m e nt et 
d e c erti fi c at s s o nt di s p o ni bl e s s ur l e sit e W e b d e 
l’ U NI C E F T c h a d :
 C erti fi c at d e n ai s s a n c e  
 C erti fi c at d e m ari a g e
 C erti fi c at d e d é c è s  
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Système de statistiques 
de l’état civil
Statistiques de l’état civil
L’Institut National de la Statistique, des Études 
Économiques et Démographiques (INSEED), 
qui est placé sous la supervision du ministère 
chargé du plan, a été créé par le Décret nº 416/
PR/MPED/2000 du 14 septembre 2000. Son 
mandat consiste à recueillir, à utiliser, à analyser 
et à diffuser des renseignements statistiques 
d’intérêt national. Sous la coordination du 
Système Statistique National dans le cadre du 
Secrétariat du Conseil Supérieur de la Statistique 
et de la Présidence du Comité des Programmes 
Statistiques, le rôle de l’INSEED consiste à 
effectuer les opérations statistiques prévues dans 
le Programme Statistique National et à réaliser 
des études à la demande de l’état, d’institutions 
privées ou d’autres organismes sur des questions 
économiques, démographiques, sociales et 
environnementales liées à la statistique.
L’INSEED recueille et compile les statistiques de 
l’état civil. L’INSEED et la Direction de la politique 
civile et de l’état civil ont envisagé de créer des 
cartes qui permettront de recueillir des données 
d’état civil auprès des populations. Cette approche 
reflète l’engagement du pays à faire participer 
directement l’INSEED dans la préparation des 
données statistiques sur l’état civil. Malgré leur 
nature fragmentée, les données estimées sur l’état 
civil révèlent l’ampleur des tâches à accomplir 
à tous les niveaux pour renforcer la gestion de 
l’état civil.
Cependant, la législation sur l’enregistrement des 
faits d’état civil ne contient pas de dispositions 
claires sur la collecte et la publication des 
statistiques de l’état civil, alors que la législation 
sur les statistiques nationales prévoit la collecte, 
la compilation et la diffusion des statistiques de 
l’état civil établies en fonction des registres d’état 
civil. Malgré l’existence de l’INSEED, la collecte des 
statistiques de l’état civil demeure faible.
Couverture et exhaustivité
L’enregistrement des faits d’état civil couvre 
actuellement tous les segments de la population 
et toutes les zones géographiques du pays. 
La dernière estimation de l’exhaustivité de 
l’enregistrement des faits d’état civil remonte à 
2016 (voir le tableau 3). 
Tableau 3 : Niveau actuel d’exhaustivité de 









Les renseignements sur les causes de décès 
recueillis par l’intermédiaire du système 
d’enregistrement des faits d’état civil sont 
énumérés dans le tableau 4.
Tableau 4 : Renseignements sur les 
causes de décès recueillis par le système 




sur les causes de décès 
sont-ils recueillis par 
l’intermédiaire du système 
d’enregistrement des faits 
d’état civil?













Si le décès ne survient pas en établissement, les 
outils ou méthodes d’autopsie verbale ne sont 
pas utilisés pour recueillir des renseignements sur 
la cause du décès. La cause du décès est codée 
selon la Classification statistique internationale des 
maladies et des problèmes de santé connexes, 
10e révision (CIM-10). La Loi sur l’enregistrement des 
naissances et des décès exige que tous les décès 
soient attestés par un médecin, peu importe le lieu 
où ils sont survenus.
Aucun rapport n’a été publié sur les statistiques 
des causes de décès à partir du système 
d’enregistrement des faits d’état civil. Cependant, 
d’autres sources indiquent que le taux de mortalité 
infantile est de 69,1 décès pour 1 000 naissances 
vivantes.16 
 
L’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 
met en évidence les causes de décès les plus 
fréquentes entre 2009 et 2019 (figure 1).17
Figure 1 : Causes de décès les plus fréquentes en 2019 et variation en pourcentage  
entre 2009 et 2019.
Classement de 2009 Classement de 2019
Maladies diarrhéiques Maladies diarrhéiques 2,1 %
Infection des voies respiratoires inférieures Infection des voies respiratoires inférieures 3,8 %
Troubles néonatals Troubles néonatals 26,9 %
Paludisme Paludisme -9,5 %
Tuberculose Tuberculose -2,8 %
Accidents vasculaires cérébraux Accidents vasculaires cérébraux 22,3 %
VIH/sida Cardiopathie ischémique 28,7 %
Méningite Malformations congénitales 25,0 %
Cardiopathie ischémique VIH/sida 2,4 %
Rougeole Méningite 5,9 %
Malformations congénitales Rougeole -29,3 %
Variation en pourcentage entre 2009 et 2019
Selon un rapport de 2017 de l’Institute for Health 
Metrics and Evaluation, les maladies diarrhéiques 
demeurent la principale cause de décès et de 
mortalité prématurée, tous âges confondus. Les 
causes de décès liés aux maladies transmissibles, 
néonatales, alimentaires et non transmissibles 
occupaient le deuxième rang des décès et des 
décès prématurés en 2017. 
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N u m é ri s a ti o n
L’ A N A T S e st r e s p o n s a bl e d e l’ or g a ni s ati o n et d e 
l’ e ntr eti e n d u s y st è m e s é c uri s é ai n si q u e d e l a 
d éli vr a n c e d e s d o c u m e nt s c o n n e x e s. L’ A g e n c e 
g èr e é g al e m e nt d’ a utr e s d o c u m e nt s, t el s q u e l e s 
p a s s e p ort s et l e s c art e s d’i d e ntit é.
I nf or m ati s ati o n
L’i nf or m ati s ati o n d u s y st è m e d’ ét at ci vil e st c o n ff é e 
à l’ A N A T S. L’ utili s ati o n d e l’ or di n at e ur d a n s l e 
s y st è m e  E S E C e st d é crit e d a n s l e t a bl e a u  5.
T a bl e a u  5 : Utili s ati o n d e l’ or di n at e ur p o ur 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil.
E m pl a c e m e nt
L e s or di n at e ur s s o nt -il s 
utili s é s p o ur e nr e gi str er 
l e s f ait s d’ ét at ci vil ?
B ur e a u x 
d’ e nr e gi str e m e nt 
l o c a u x 
O ui
C e ntr e s ur b ai n s O ui
Ét a bli s s e m e nt s d e 
s a nt é
O ui
A p pli c ati o n d e l a t e c h n ol o gi e m o bil e
A u c u n e i nf or m ati o n n’ a ét é f o ur ni e. 
N u m ér o d’i d e nti fi c ati o n u ni q u e
A u c u n e i nf or m ati o n n’ a ét é f o ur ni e. 
L’ ét at ci vil et l’i d e ntit é ci vil e s o nt g ér é s p ar l e 
R e gi str e N ati o n al Bi o m étri q u e d e s P o p ul ati o n s. 
L e S y st è m e I nt é gr é d e g e sti o n d e s P o p ul ati o n s 
et d e s Titr e s S é c uri s e s ( SI G P T S) 1 8 e st p o ur v u 
d’ u n di s p o sitif d e d é d u pli c ati o n bi o m étri q u e 
b a s é s ur pl u s d e 1 5  milli o n s d’i n di vi d u s, a v e c l a 
p o s si bilit é d e c o m p ar er 1 s ur N p o ur u n e r é p o n s e 
e n 1 0  s e c o n d e s. L’ A N A T S a p o ur mi s si o n gl o b al e 
d e m ettr e e n pl a c e l e s y st è m e  SI G P T S. L’ o bj e ctif 
e st d e g ar a ntir l a fi a bilit é, l’i nt é grit é, l a s é c urit é et l a 
pr ot e cti o n d e s d o n n é e s p er s o n n ell e s d e s i n di vi d u s. 
C e s y st è m e i nt é gr é d e g e sti o n a ét é o ffi ci ell e m e nt 
l a n c é l e 2 2 j a n vi er  2 0 2 0 p o ur p er m ettr e d e mi e u x 
m o d er ni s er l e s y st è m e d’ ét at ci vil d u T c h a d.
Gr â c e a u s y st è m e  SI G P T S, l’ A N A T S p e ut 
i n s crir e t o ut e s l e s p er s o n n e s d a n s l e R e gi str e 
N ati o n al Bi o m étri q u e d e s P o p ul ati o n s à l’ ai d e 
d e s d o n n é e s bi o gr a p hi q u e s et bi o m étri q u e s d e 
c h a q u e p er s o n n e, et e n l e ur attri b u a nt u n n u m ér o 
d’i d e nti ff c ati o n n ati o n al u ni q u e. C el a g ar a ntit 
l’ u ni cit é d e l’i n di vi d u, d e s ort e q u e p er s o n n e n e 
p e ut a p p ar aîtr e pl u s d’ u n e f oi s s ur l e r e gi str e 
n ati o n al. L’i n s cri pti o n e st gr at uit e et o bli g at oir e. 
T o ut e p er s o n n e i n s crit e p e ut, s ur d e m a n d e, 
r e c e v oir u n c erti ffi c at d e n ai s s a n c e s é c uri s é et 
i nf al si ffi a bl e a pr è s s o n i n s cri pti o n.
Li e n a v e c l e s y st è m e d’i d e nti ffi c ati o n
L’ A N A T S, q ui a ét é cr é é e p ar l’ Or d o n n a n c e n º  0 0 1 /
P R / 2 0 1 6 d u 2 9  m ar s  2 0 1 6, e st r e s p o n s a bl e 
d u s y st è m e d’i d e nti fi c ati o n d u T c h a d, s o u s l a 
s u p er vi si o n d u Mi ni st èr e d e l a S é c urit é p u bli q u e 
et d e l’I m mi gr ati o n. C e s y st è m e a ét é cr é é d a n s l e 
c a dr e d’ u n e v ol o nt é d e r éf or m e vi s a nt à a m éli or er 
l a q u alit é d e s s er vi c e s f o ur ni s a u x cit o y e n s, gr â c e 
à l a m o d er ni s ati o n et à l a r ati o n ali s ati o n d e s 
r e s s o ur c e s d e l’ ét at d a n s u n e o pti q u e d e s é c urit é.
C ett e mi s si o n a ét é mi s e a u p oi nt e n c o n s ult ati o n 
a v e c l e s a d mi ni str ati o n s c o n c er n é e s a fi n d e :
 v eill er à l’ e nr e gi str e m e nt et à l a mi s e à j o ur d e s 
r e n s ei g n e m e nt s d’i d e nti fi c ati o n d e s cit o y e n s et 
d e s étr a n g er s (r é si d e nt s d u T c h a d o u p er s o n n e s 
d e p a s s a g e a u T c h a d); 
 m ettr e e n pl a c e u n s y st è m e d’i nf or m ati o n 
g ar a nti s s a nt l a ffi a bilit é, l’i nt é grit é et l a s é c urit é 
d e c e s r e n s ei g n e m e nt s; 
 p er s o n n ali s er et pr o d uir e d e s n ot e s s é c uri s é e s 
e n m ett a nt e n œ u vr e u n SI G P T S fi a bl e, s é c uri s é 
et é v ol utif.
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L’ a g e n c e m et e n œ u vr e u n s y st è m e a ff n d e 
r e c e n s er et d e s é c uri s er l e s d o c u m e nt s n ati o n a u x. 
P ar s a c o n c e pti o n, c e s y st è m e r e p o s e s ur l e 
R e gi str e N ati o n al Bi o m étri q u e d e s P o p ul ati o n s. 
L e s c ar a ct éri sti q u e s d u s y st è m e i nt é gr é 
c o m pr e n n e nt n ot a m m e nt : 
 u n e a p pli c ati o n q ui p er m et d e r etr a c er d e s 
cri mi n el s pr é s u m é s à p artir d e s e m pr ei nt e s 
di git al e s o u p al m air e s r e c u eilli e s s ur l e s s c è n e s 
d e cri m e;
 u n di s p o sitif d’ a ut h e nti fi c ati o n d e s p er s o n n e s, d e 
c o ntr ôl e et d e v éri fi c ati o n d e s titr e s a c q ui s p o ur 
p er m ettr e à c h a q u e a d mi ni str ati o n c o n c er n é e 
d e r e m plir pl ei n e m e nt s a mi s si o n;
 u n e c o m p o s a nt e n é c e s s air e à l a g e sti o n d e s ffi u x 
mi gr at oir e s et à l a l utt e c o ntr e l a cri mi n alit é, l e 
t err ori s m e et l e tr a ff c ill é g al.
Pr ot e cti o n et c o n ffi d e nti alit é d e s 
d o n n é e s
L a pr ot e cti o n d e s d o n n é e s e st pr é v u e d a n s l a L oi 
n º  0 0 7 / P R / 2 0 1 5 d u 1 0 f é vri er  2 0 1 5. C ett e l oi vi s e 
à m ettr e e n pl a c e u n m é c a ni s m e d e pr ot e cti o n 
d e l a vi e pri v é e et pr of e s si o n n ell e d e s p er s o n n e s 
a pr è s l a c oll e ct e, l e tr ait e m e nt, l a tr a n s mi s si o n, l e 
st o c k a g e et l’ utili s ati o n d e s d o n n é e s p er s o n n ell e s, 
s o u s r é s er v e d e l a pr ot e cti o n d e l’ or dr e p u bli c.
L’ é v ol uti o n d e s t e c h n ol o gi e s d e l’i nf or m ati o n et 
d e s c o m m u ni c ati o n s p o s e d e n o u v e a u x d é ffi s e n 
m ati èr e d e pr ot e cti o n d e s d o n n é e s p er s o n n ell e s. 
L a l oi ét a blit u n c ert ai n n o m br e d e g ar a nti e s 
a ffi n d e l utt er c o ntr e l e s att ei nt e s a u x li b ert é s 
i n di vi d u ell e s et pri v é e s. D’ u n e p art, ell e ét a blit l e s 
pri n ci p e s dir e ct e ur s d u tr ait e m e nt d e s d o n n é e s 
p er s o n n ell e s, et d’ a utr e p art, ell e d ét er mi n e l e s 
dr oit s d e l a p er s o n n e d o nt l e s d o n n é e s s o nt 
tr ait é e s. Ell e pr é ci s e é g al e m e nt l e s o bli g ati o n s 
d u c o ntr ôl e ur d e s d o n n é e s et d e s p er s o n n e s q ui 
tr ait e nt c e s d o n n é e s.1 9
C ett e l é gi sl ati o n pr é v oit l a cr é ati o n d e s y st è m e s 
d’ al ert e, d’ u n c o d e d e c o n d uit e, d e s a n cti o n s et 
d e r e c o ur s mi s e n pl a c e p ar l’ A g e n c e N ati o n al e 
d e l a S é c urit é I nf or m ati q u e et d e l a C erti fi c ati o n 
Él e ctr o ni q u e ( A N SI C E). L e s di s p o siti o n s tr a n sit oir e s 
pr é ci s e nt q u e l e s d o n n é e s e n c o ur s p o ur l e 
c o m pt e d e l’ ét at f er o nt l’ o bj et d’ u n e d é cl ar ati o n à 
l’ A N SI C E d è s s o n e ntr é e e n vi g u e ur.2 0
I nt er a cti o n a v e c l e s a utr e s 
s e ct e ur s et a cti vit é s
G e sti o n d e s r éf u gi é s 
A fi n d e mi e u x f air e f a c e a u x ri s q u e s d’ a p atri di e 
a u T c h a d, l e H a ut - C o m mi s s ari at d e s N ati o n s 
U ni e s p o ur l e s R éf u gi é s ( H C R) et l e Mi ni st èr e 
d e l a S é c urit é P u bli q u e et d e l’I m mi gr ati o n, p ar 
l’i nt er m é di air e d e l a D A P E C et d a n s l e c a dr e d u 
pr oj et d’ A p p ui à l a Cit o y e n n et é et d e Pr é v e nti o n d e 
l’ A p atri di e, s’ e fi or c e nt d e mi e u x pr ot é g er l e s dr oit s 
d e s e nf a nt s e n o ffir a nt u n s o uti e n et d e s s ol uti o n s 
pr ati q u e s. L’ u n e d e c e s s ol uti o n s e st l e tr a v ail d e s 
b é n é v ol e s d e l a c oll e cti vit é, o u r el ai s, d a n s l e s 
c a m p s d e r éf u gi é s d e B a g a s ol a, d a n s l a pr o vi n c e 
d u L a c.
L e s r el ai s c o m m u n a ut air e s s o nt d e s h o m m e s 
et d e s f e m m e s b é n é v ol e s d e l a c oll e cti vit é q ui 
s o uti e n n e nt l e H C R et l a D A P E C d a n s l’i d e nti fi c ati o n 
d e s n o u v e a u - n é s et l a c oll e ct e d e r e n s ei g n e m e nt s 
vi s a nt à ét a blir l e s c erti fi c at s d e n ai s s a n c e. Il s vi v e nt 
s ur pl a c e et c o n n ai s s e nt l e s r é alit é s q u oti di e n n e s 
d u mili e u d e vi e. Il s s e n si bili s e nt l e s m e m br e s d e l a 
c o m m u n a ut é a u r e s p e ct d e l a pr o c é d ur e dir e ct e, 
q ui c o n si st e à d é cl ar er l e s n ai s s a n c e s d a n s u n d él ai 
d’ u n  m oi s, c o m m e l’ e xi g e l a L oi n º  0 0 8 / P R / 2 0 1 3. 
C e s a n n o n c e s s o nt f ait e s d a n s l e s m o s q u é e s, 
p e n d a nt l e s s er m o n s, ai n si q u e l or s d e s f u n ér aill e s 
et d e s c ér é m o ni e s d e b a pt ê m e d e s n o u v e a u - n é s.
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L e s r el ai s c o m m u n a ut air e s s e tr o u v e nt a u d é b ut 
d e l a c h aî n e d e pr o c é d ur e, a ff n d e v eill er à c e q u e 
l e s e nf a nt s r éf u gi é s et d é pl a c é s o u q ui r e vi e n n e nt 
d e s sit e s a ut o ur d u c a m p d e D ar e s S al a a m, s oi e nt 
e nr e gi str é s p o ur p o u v oir r e c e v oir u n c erti fi c at d e 
n ai s s a n c e. 
 P e n d a nt l a c ér é m o ni e d e b a pt ê m e o u 
j u st e a pr è s, l e s r el ai s c o m m u n a ut air e s s e 
r a p pr o c h e nt d e s p ar e nt s d u n o u v e a u - n é p o ur 
r e c u eillir t o u s l e s r e n s ei g n e m e nt s n é c e s s air e s 
à l’ ét a bli s s e m e nt d u c erti fi c at d e n ai s s a n c e 
d e l’ e nf a nt. 
 C e s r e n s ei g n e m e nt s, q ui s o nt g é n ér al e m e nt 
r e c u eilli s e n ar a b e à l’ ai d e d e s f or m ul air e s d e 
d é cl ar ati o n d e n ai s s a n c e r e mi s a u x r el ai s, s o nt 
i m m é di at e m e nt r é c u p ér é s p ar l a p er s o n n e -
r e s s o ur c e d e l a D A P E C. 
 C ett e d er ni èr e e n v oi e t o u s l e s f or m ul air e s 
à l’ o ffi ci er d e l’ ét at ci vil, q ui tr a n s crit l e s 
r e n s ei g n e m e nt s e n fr a n ç ai s d a n s l e r e gi str e d e s 
n ai s s a n c e s, p ui s l e s s o u m et à l a si g n at ur e d u 
s o u s - pr éf et d u vill a g e d e B a g a S ol a. 
 U n e f oi s t o u s l e s d o c u m e nt s si g n é s, l a 
p er s o n n e -r e s s o ur c e d e l a D A P E C l e s r é c u p èr e 
à l a s o u s - pr éf e ct ur e r ur al e et r et o ur n e s ur 
l e sit e p o ur l e s di stri b u er a u x p ar e nt s d e s 
e nf a nt s c o n c er n é s, a v e c l’ ai d e d e s r el ai s 
c o m m u n a ut air e s. D a n s l e c a m p d e r éf u gi é s 
d e D ar e s S al a a m, l a C o m mi s si o n N ati o n al e 
d’ A c c u eil et d e R éi n s erti o n d e s R éf u gi é s et d e s 
R a p atri é s et l e c e ntr e d e s a nt é i nt er vi e n n e nt 
p o ur r e m plir l e s d é cl ar ati o n s d e n ai s s a n c e, q ui 
f o nt o ff c e d e c erti ffi c at s d e n ai s s a n c e p o ur l a 
s uit e d e l a pr o c é d ur e. 
L a p arti ci p ati o n d e s r el ai s c o m m u n a ut air e s 
p er m et d e r é d uir e l e tr a v ail d e s p ar e nt s, q ui n’ o nt 
d o n c p a s à e nt a m er e u x - m ê m e s l e s d é m ar c h e s 
a d mi ni str ati v e s. C h ei k  S al e h, r e pr é s e nt a nt 
tr a diti o n n el et r el ai s c o m m u n a ut air e p o ur l e sit e 
d e D ar N a hi m 1, e x pli q u e s a m oti v ati o n : «  J e 
tr a v aill e p o ur l e bi e n - êtr e d e m a c o m m u n a ut é e n 
f a cilit a nt l’ o bt e nti o n d e c erti ffi c at s d e n ai s s a n c e 
p o ur l e s n o u v e a u - n é s. Il e st i m p ort a nt q u e c h a q u e 
e nf a nt q ui n aît p o s s è d e u n d o c u m e nt p o ur p o u v oir 
j o uir d’ u n e e xi st e n c e di g n e et gr ati ffi a nt e.  » C e s 
a ct e ur s c o m m u n a ut air e s v eill e nt à c e q u e t o ut e s 
l e s n ai s s a n c e s s oi e nt e nr e gi str é e s, ét a bli s s a nt 
ai n si u n e pr e u v e l é g al e d e l a fili ati o n et d u li e u 
d e  n ai s s a n c e. 2 1
I ni ti a ti v e s d’ a m éli o r a ti o n 
e t s o u ti e n e x t e r n e
Pl a n d’ a m éli or ati o n et b u d g et
L e pl a n str at é gi q u e d e 2 0 1 8 à 2 0 2 2 d é crit 
l’ a p pr o c h e et l’ ori e nt ati o n à s ui vr e p o ur a m éli or er 
l e s y st è m e  E S E C d u T c h a d. L e pl a n f o ur nit u n e 
i m a g e i nt é gr é e d e l a f a ç o n d o nt l e s y st è m e  E S E C 
s er a él a b or é a u c o ur s d e s ci n q  a n s, et m o ntr e l e s 
t h è m e s, l e s o bj e ctif s, l e s i niti ati v e s et l’ a fi e ct ati o n 
d e s r e s s o ur c e s e n r é p o n s e a u x p o s si bilit é s et 
a u x d é fi s a s s o ci é s a u s y st è m e  E S E C. C e pl a n 
str at é gi q u e c o n stit u e l a b a s e d e l a g e sti o n d u 
r e n d e m e nt, q ui d oit êtr e é v al u é o ffi ci ell e m e nt t o u s 
l e s tri m e str e s. 
All o c ati o n s et b e s oi n s b u d g ét air e s
L e b u d g et t ot al d u pl a n str at é gi q u e q ui n q u e n n al 
a p pr o u v é n’ a p a s ét é f o ur ni. L e m o nt a nt t ot al 
a n n u el m o y e n n é c e s s air e à l a mi s e e n œ u vr e 
d e s i niti ati v e s e st d e 3 6 2  4 0 2  $ U S. À c e j o ur, 
l e g o u v er n e m e nt a f o ur ni l a m aj e ur e p arti e d u 
fi n a n c e m e nt n é c e s s air e à l a mi s e e n œ u vr e d u 
pl a n str at é gi q u e. 
A cti vit é s j u g é e s h a ut e m e nt pri orit air e s
C ert ai n e s pri orit é s à v e nir p o ur l e p a y s o u l e c y cl e 
d e pl a ni fi c ati o n d u b ur e a u d e l’ ét at ci vil c o m pr e n d 
l’i n s cri pti o n m a s si v e d e l a p o p ul ati o n a u R e gi str e 
N ati o n al Bi o m étri q u e d e s P o p ul ati o n s et l a 
s e n si bili s ati o n d e l a p o p ul ati o n à l’i m p ort a n c e d e 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil. 
T C H A D 1 3
S o uti e n d e s p art e n air e s d u 
d é v el o p p e m e nt
L e s p art e n air e s d u d é v el o p p e m e nt q ui o nt a p p u y é 
l’i niti ati v e d’ a m éli or ati o n d u s y st è m e  E S E C d u 
T c h a d s o nt é n u m ér é s a u t a bl e a u  6 ci - d e s s o u s.
T a bl e a u  6 : S o uti e n e xt er n e d u s y st è m e  E S E C.
Or g a ni s ati o n s 
i nt er n ati o n al e s, 
O N G et 
p art e n air e s  M a n d at
F o n d s d e s N ati o n s 
U ni e s p o ur 
l’ e nf a n c e ( U NI C E F)
A c cr oi s s e m e nt d e 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
n ai s s a n c e s gr â c e à d e s 
c a m p a g n e s m o bil e s d a n s 
l e s r é gi o n s él oi g n é e s et à 
l’ e nr e gi str e m e nt e n mili e u 
h o s pit ali er; él a b or ati o n d u 
pl a n str at é gi q u e p o ur l e 
s y st è m e  E S E C
C o m mi s si o n 
É c o n o mi q u e d e s 
N ati o n s U ni e s p o ur 
l’ Afri q u e
S o uti e n t e c h ni q u e
C o n cl u si o n
L e s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at 
ci vil et d e l’i d e ntit é d u T c h a d e st d a v a nt a g e 
r e nf or c é p ar u n l e a d er s hi p g o u v er n e m e nt al f ort 
f o n d é s ur l’i m p ort a n c e d e s y st è m e s s oli d e s. L e 
g o u v er n e m e nt s’ e ff or c e d e tr o u v er d e s s ol uti o n s 
p o ur a m éli or er c e s er vi c e d e pl a ni fi c ati o n e s s e nti el 
p o ur l e s pr o gr a m m e s d e d é v el o p p e m e nt et p o ur 
a m éli or er l e s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s 
d’ ét at ci vil. V oi ci d e u x d e s a cti vit é s q ui o nt ét é 
r é ali s é e s :2 2   
 él a b or ati o n d’ u n e str at é gi e n ati o n al e d e l’ ét at 
ci vil;
 pr oj et d e l oi s ur l’ or g a ni s ati o n d e l’ ét at ci vil a u 
T c h a d e n c o ur s d’ a d o pti o n. L’ a d o pti o n d u pr oj et 
d e l oi p ar l’ A s s e m bl é e n ati o n al e ai n si q u’ u n 
pr o gr a m m e d’ a p p ui à l a b o n n e g o u v er n a n c e 
s o uti e n dr o nt l e s i n stit uti o n s r e s p o n s a bl e s d e 
l’ ét at ci vil. 
L e T c h a d s o u h ait er ait p ar v e nir à u n e c o or di n ati o n 
pl u s e fi c a c e et e ffi ci e nt e e ntr e l e s pri n ci p al e s 
p arti e s pr e n a nt e s a u ni v e a u n ati o n al e n m ett a nt e n 
c o m m u n l e s e ff ort s d e s a ct e ur s i m pli q u é s d a n s l e 
s y st è m e d’ ét at ci vil. 
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